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ABSTRAK 
 
Ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan ketidakmampuan dalam 
membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernafasan untuk menjaga bersihan 
jalan nafas. Kematian yang terjadi bisa disebabkan bersihan jalan nafas yang tersumbat 
oleh penumpukan secret. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan asuhan 
keperawatan dengan masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada anak 
Bronchopneumonia  Di ruang Darusalam Rumah Sakit Umum Al-Islam H.M Mawardi 
Krian Sidoarjo. 
Desain penelitian adalah studi kasus. Subyek yang digunakan adalah 2 pasien 
anak yang mengalami Bronchopneumonia dengan masalah keperawatan bersihan jalan 
nafas tidak efektif. Dilakukan penelitian di Ruang Darusalam Rumah sakit Umum Al-
Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo pada tanggal 18 Februari sampai 26 Februari 2019. 
Pada pengumpulan data ini metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
pemeriksaan fisik, dan dokumentasi. 
Setelah mengaplikasikan asuhan keperawatan selama 3 hari masalah 
ketidakefektifan bersihan jalan nafas dapat teratasi seluruhnya yaitu klien mampu 
mengeluarkan secret, tidak ada suara tambahan seperti ronchi, pernafasan dalam batas 
normal, tidak adanya  pernafasan cuping hidung, dipsnea.  
Masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada kedua pasien tersebut dapat 
teratasi setelah diberikan susu hangat dan dilakukan fisioterapi dada secara teratur dan 
tindakan nebulizer. Diharapkan untuk keluarga pasien agar mampu mengatasi 
ketidakefektifan bersihan jalan nafas dirumah dengan melakukan cara postural drainase, 
clapping dan vibrating. 
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